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Año de 1874 Número 4T. Miércoles 16 ue Octubre. 
DE LA PROVINCIA .'OE L E O N . 
,ribt¡ á este perioaicu en la Redacción, casa de José GONZÁLEZ REDONDO.—calle da La Platería, n.* 7.—a 50 reaies semestre y 30 el trimestre 
pagados anticipados. Los anuncios se insertarán á medio real línea para los suscritores y iiu real línea para los que no lo sean. 
Luego tfue hs Sres. Alcaldes y Secretarios réciban los números del Boletín 
que correspondan a l distrito, disponarán que se fije un ejemplar en el sitio de 
fistumbre, donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente. 
PARTEJ2FIGIAL. 
E l Excmo. Sr. M i n i s t r o de la 
GohernacUm me dice en tcHura-
i)i a recibido á las diez y media de 
ayer, lo que signe: 
cHan comenzado las host i l ida-
des « o n t r a l o s i n s u r r e c t o s del For-
ro!.—Lias trapas estAn llenas da 
o n t ú s i a s i n o y se conducen con 
{¡rua b iza r r í a . Espero poder a n u n -
ciar á V . S. mailana que la i n -
s u r r e c c i ó n e s t á an iqui lada y cas-
t igados severamente sus autores. 
—13n el resto de lispaflu completa 
t r a n q u i l i d a d . » 
Lo que he dispuesto publicar en 
este p e r i ó d i c o oficial pa ra conoci-
mienl r í y sa t i s facc ión de todos los 
Itabiluntes de esta provincia . León 
10 de Qclubre de 1 8 7 2 . — J u l i á n 
G a r c í a Rivas. 
(Gacela <ii'l 25 ile Setiembre) 
lIINtSTUItrü DK POMENTO. 
limo. Sr . : Vütn la consulta ele-
VHIIH ¡I esle MiHisleiin pur la Junta 
superior fuciiltativii de iniueriH acer-
ca de la conveiiitMicia de ntodificar la 
Keal (ir.leu de 18 da Uicieaibre de 
1811 subea Uepój-iiuá p.i-i re^iatroa 
de minas: 
Vista I» primera de las dispnsicio-
ucs de la Real urden citada eu que se 
impune al minero la obligación inelu-
dible de predeuur al mismo tiempo 
<]u« la sn'icit'.id de registro, la cwrta 
«le pajlo que i.credita biiber consigua-
¿t) eu la Tesorería la eunttdad que 3«! 
determina en el art. 73. del regla-
mento: 
Considerando que desde la ley de 
1823 baata las b^ses que \ i-ty rigen, 
el punto de partida deí derecbo á la 
propiedad de una concesión minera es 
i'l momento de la presentación de la 
solicitud de registro; pueslo que lu 
prioridad en la presen Ueion de la 
solicitud ua derrebo preferente: 
í.onsiderandu que desde el momen-
to en que se est'illle.ce una diligencia 
o Intrnite anterior á la de la presen-
tación tic la Solicitud, hay la posibili-
dad de que esta preseut>icioh sufra un 
relrtiso tndependieuta de la voluntad 
del minero qu¿ le ocusiona la pérdida 
de su deivcbo:. 
Considerando que la cantidad que 
se manda cunslgnnr en la Tesore'ia 
.y cuya carta de pago se ha de pre-
sentar al mismo tiempo que la solici-
tud de registro, ao tiene más objel» 
qiie cubrir los gastos oficiales que 
ocasiona el reconocimiento del terreno 
y demarcación de la concesión par el 
Ingeniero; operaciones que rara vez 
«e verifican ábtes de que trascurran 
los dos meses que se conceden para 
oposiciones, sieudo por tanto indife-
rente que dicha cansignacion se haga 
con posterioridad a! registro, siempre 
que sea antes del trámite del recono-
cimiento y demarcación; miéntras que 
por el contrario es de suma importan-
cia que nada embarace U inscripción 
en el libro de registro, de la nota en 
que se expresa el dia y la hora de la 
presentación, de la solicitud, base del 
derecho de las concesiones mineras: 
Considerando que de conservar los 
mineros en su poder lascarlas de pa-
go que acrediten hubir consiirn'ido 
IHS cantidades dispuestas eu la citada 
Real órilen da 18 de Diciembre último 
puede dar lugar á retrasos involunta-
rios por parte de los iuteresudos en 
la presentaciou del referido docntneu-
to en tus Tesorerías cuando lleguen á 
est-is dependencias las cuentas ya 
aprobadas poi los Gobernadores de las 
dietas y gastos de trasportes ocasiona-
dos en los ri-conncimienlos y demar-
caciones de las minas, dando lugar á 
la dilación en su abono, con los per-
juicios consiguientes ú los Ingenieros., 
lo que la Administración A todo tran-
ce debe evitar; S M. el Rey (Q. | ) . G,), 
se ha servido disponer se adopten las 
disposiciones siguientes: 
1." Al presentar en los Gobieraos 
de provincia las solicitudes para con-
cesiones mineras serán anoiádas en el 
libro de Uegistros ú presencia da los 
interesados, dándolos el correspon 
diente resguardo, con arregloá lo pre-
venido en el art, 22 de la lev refor-
m a d a de ISG8. aunque los intéresadns 
no acompiiñen la curta de pago q-m 
acredile haber uousignadn l:is canti 
dades señaladas en la Real Orden de 
1S de Diciembre último 
La admisión de eslos regisltos. 
sera condicional hasta la presentación 
de la carta de pago, que deberá en-
trega! se dentro de 10 dias bubiles que. 
signen al ue la presentaciou de la so-
licltuil, con cuyo requisito la admisión, 
sera detinititfu, haciéndose constar 
asi en el resgunrdu de -.jue se luibía eu. 
la disposición anterior. 
3.' tíi trascurridos, ios 10. di:.is. 
Los Secretarios cuidarán de canstroar los Boletines coleccionados ordena 
damente paro su cncuidernacion que deberá verificarse cada año. 
hábiles después de admitida condi-
cionalmente la solicitud de registro 
no se hubiera presentado la carta de 
pago, quedará anulado el registro. 
4." Las curtas de pago una vez 
presentadas se unirán á ¡os expedien-
tes correspondientes, dáudose á los 
interesados el resguardo suíicente. y 
desglosándolas de aquellos en fu tiem-
po oportuno pura ucompuiiurlas con 
las cuentas que presenten los l ug« -
uieros, con el ob;eto de que estas no 
sufran retraso bajo la mas estrecha 
responsabilidad del Jefe del Negociado 
de Alinas. 
Líe Rjal orden lo d i g o á V I . para 
los efectos - correspondieutes. Dios 
guarde íi V. I . muchos años Madrid 
18 de Setiembre de 1872 —Eihega-
ray —limo. Sr. Director de Agricul • 
tura. Industria y Comercio. 
GOBIERNO D E PROVINCIA.. 
Circular,—Núra. l O i . 
No habiendo concurr ido l»s re-
presentantes de los A y u n t a m i e n -
tos del part ido de L u Baileza i 
la Junta que por dos veces s« les 
ha citado, para d i scu t i r y apro-
bar e l presupuesto adicional de 
la c á r c e l del Juzgado, se les con-
voca por tercera vez para e l dia 
24 del corriente á las onco de su 
mai lana , con aperc ib imiento de 
que la fa l ta de asistencia s e r á cas-
t igada con la m u l t a de 15 pese-
tas, y vá l ido lo que acordaren, 
los que 4 dicha Jun ta coricurrie-
seti aun cuando no. const i tuyan, 
m a y o r í a . . 
León Octubre 15 de 1872 .—El 
Gobernador, J u l i á n . G a r d a Rivas.. 
ADMINISTSACtON PROVINCIAL. 
DE LOS RAMOS DE. F O M E N T O . 
Negociado de Eslail íst ici . 
Circular.—Núm. 105. 
A pesar de las escitaciones ba-
cilas jior oste Gobierno de gro.-
v inc ia en las circulares insertas 
er. los Boletines oficiales del 9 da 
Agosto y 20 de Setiembre ú l t i -
mos, son muchos los A y u n t a -
mientos que fa l t an por suminis-
t r a r los datos que se les han pe-
dido refersates a l n ú m e r o de alo-
jamientos y bagages que h a y a n 
sido facilitados a l e j é rc i to duran-
te el aflo do 1870. Con t a l mo-
t i v o me d i r i j o por ú l t i m a vez á 
los que hasta e l dia no haa l l e -
nado este servicio, para que l o 
ver i f iquen dentro del t é r m i n o de 
ocho d ía s , debiendo a d v e r t i r qua 
aquellos qua no hubí- í sen facil i-
tado cant idad a lguna por esta 
concepto, d e b e r á n r e m i t i r estado 
nega t ivo a l recibo de esta c i r -
cular , en la in te l igenc ia que pa-
sado el plazo indicado so i m p o n -
drá e l debido correct ivo, con ar-
reglo á lo que disponen los a r t í -
culos 1 7 4 y 175 do la l ey m u n i -
c ipa l v igen t e . 
León 12 de Octubre de 1872.. 
— J u l i á n G a r d a Rivas. 
Negociado ilc Inslruccion pública. 
Núra, 106; 
H a l l á n d o s e vacante la escuela». 
i n c o m p l e t á , de niilos del pueblo 
de la Riera, A y u n t a m i e n t o de 
Cabri l laues, y de pat ronato par-
t i c u l a r de los vecinos de dicho-
pueblo, se hace p ú b l i c o por me-
dio de este per iódico, oficial á fin. 
de que los aspirantes que se crean 
con: ap t i tud l ega l para desempe-
ñ a r l a , , presenton sus. solicitudes: 
en el t é r m i n o de 15 dias, á con-
tar desde la fecha de este anun-
cio, a n t e e ! Alca lde de barrio de l 
referido pueblo de la Riera, q u i e n 
de conformidad á lo dispuesto en 
la Real drden de 27 de Febrero, 
de 18G4, la p rovee rá s e g ú n j u z -
g u e procedente. 
L e ó n 1-2 de Octubre de 1872, 
— J u l i á n Garc í a Rivas. 
Piputaojon provlnoial de Loon. AMPLIACIÓN DSL ASO ECONÓMICO DB l&Wk 1872 OoiLta.d.uría.. 
KSTADO de r e c a u d a c i ó n é i n v e r s i ó n de los fondos de Ja provincia durante e l anter ior t r imest re .d.sea en los meses de Ju l io , Agosto y Set iem-
bre ú l t i m o s del per íodo de a m p l i a c i ó n , que se publica en e l B o l e t í n Oficial de la misma, en c u m p l i m i e n t o de lo dispuesto en e l a r t i cu lo 
£ 3 de la ley o r g á n i c a p rov inc i a l de 3 de Junio de 1870, 
IJN G F t E S O S . 
Peselai Cs. 
Exislencia que resultó ra Diíposilana en 30 de Ju 
DIO ÍHliaio 
Kecaucludo por cueiilu ilcl reportlmicnlo pioviuoial 








Por gastos de bagagcs. . . 




/ns l ruccton p ú b l i c a . 
Satisfaibo ú los maestros de primera ensefianza lie escuelas pú-
blicas de la pruvincia por el aumento gradual de sueldos acurda-
dus por la Junta dul ramo 1.950 
Idem por subrencioo al Tesoro para sosleoimiealo d« la Bibliuleca 
provincial 2 625 
Beneficencia. 
Salisfrcho por estancias de dementes. . 
Idem por ídem al Hospital de Lton. 
Idem a la casa de Misericordia de Ídem. 
Obras diversas. 
Idem por traslación de una bomba de agolamiento de aguas del 
rio Moro. 
Presupuestos anteriores. 







Por importe de le suplido al presupuesto de 1872 á 73 en los me -
ses de Julio, Agosto y Setiembre para cubrir atenciones cor 
rienles del mismo. 
Existencia que resulta para el trimestie'siguicnte. 
61.956 31 
75 930 06 
188 507 31 
264 437 37 
León á 6 de Octubre de 1872 .—El Depositnrio, C á n d i d o G a r c í a Eivas .—Conforme.—El Contador, Marcelo D o m í n g u e z . — V . " B . " — E l 
Vice-presidente de la Comis ión p rov inc i a l , Eieuterio Gonzá lez del Palacio. 
D . J U L I A N GARCIA RIV.-VS, 
Gobernador c iv i l de esta p r o -
v inc ia . 
Hago saber: que por D . José 
l l a r t i n S á n c h e z , vecino de Me-
rodio, residente en el mismo, 
calle Mayor , n ú m . 39. de edad 
«le 33 a ü o s , p rofes ión minero, se 
l i a presentado en la sección de 
Fomento de este Gobierno de 
provinc ia en el dia 10 del,mes de 
l a fecha, íi las diez de su m a ñ a -
na , una solicitud de registro p i -
d iendo seis pertenencias de ia m i -
na de p lomo y otros l lamada S o » 
J o s é , sita en t é r m i n o comftn de 
vecinos del pueblo de Sobrado, 
A y u n t a m i e n t o de la P ó r t e l a , a l 
s i t io de montablo , y l inda a l 
E. con p e ñ a bel le i ra , t é r m i n o de 
C o m i l ó n ; , a l S. la cor t ina de fo-
curo, O. s i t io que l l a m a n monta-
blo y N . monte neiro, t é r m i n o 
de Cabeza de Campo: hace la de-
s i g n a c i ó n ile las citadas seis per-
tenencias en la forma s igu ien te : 
se t e n d r á por punto do pa r t ida ia 
labor practicada p r ó x i m a m e n t e á 
200 metres da la peiia bel le i ra , 
en d i recc ión a l Oeste y desde 
e l l a so medir.'m en d i r ecc ión a l 
Este 250 metros, n i Sur 100 me-
tros, al Oeste 200 metros y a l 
Nor te 100 metros, quedando asi \ 
cerrado el n ú m e t o de pertenen-
cias que sol ici ta y r e s e r v á n d o s e 
e l derecho de tomar el h i l o del 
cuadro a l t iempo de la demarca-
c ión s in per juicio de tercero 
No habiendo hecho constar 
este interesado que tiene rea l i -
zado e l depós i to prevenido por 
la ley , he admi t ido por decreto 
de este dia la presente so l ic i tud 
condicionalmente y s in perjui-
cio de tercero; lo que se anun-
cia po i medio del presente para 
que en el t é r m i n o de sesenta dias 
contados desde la fecha de esto 
edicto, puedan presentar en esto 
Gobierno sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho a l 
todo d parte del terreno sol ic i ta -
do, s e g ú n previene el a r t . 24 de la 
ley do m i n e r í a v igen te . León 11 
de Octubro de 1872.-131 Gober-
nador, J u l i á n G a r d a l imas . 
Hago saber: que por D. J o s é 
M a r t i n S á n c h e z , vecino de Me-
rodio, residente en el mismo, 
calle Mayor , n ú m . 39, de edad 
de 33 a ñ o s , profesión minero, se 
ha presentado en la secc ión du 
Fomento de este Gobierno de 
prov inc ia en el dia 10 del raes 
de la fecha, á las diez de su ma-
ñ a n a , una sol ic i tud de registro 
pidiendo seis pertenencias de la 
mina de plomo y otros l lamada 
eranza, sita an t é r m i n o dol 
c o m ú n de vecinos ilel pueblo "de 
Sobredo, A y u n t a m i e n t o da la Pór-
te la , a l s i t io de la mina de la 
era de Pereiro, y l inda a l Este 
camino do Cabeza de Campo, a i 
Sur con valdnhortas. Oeste p e ü a 
de l i r i o y Norte con p e ñ a de l i -
r i o y camino da Ar.iadelo; hace 
Ja d e s i g n a c i ó n da las citadas seis 
pertenencias en la forma siguien-
te : se t e n d r á por punto de par-
' t i d a la labor prar.ticada p r á x i -
m á m e n t e á 150 metros del pue-
b lo de Sobredo. en d i r ecc ión Es-
te y desde e l la se m e d i r á n a l 
N o r t e 100 metros, a l Sur 200 
metros, a l Oeste 100 metros y al 
Este 100 metros, quedando asi 
« e r r a d o el n ú m o r o i i í pertanen-
cias que solici ta y r e s e r v á n d o s e 
e l derecho de tomar e l hilo del 
cuadro a l t iempo de la demarca-
c ión sin perjuicio do tercero. 
No habiendo hecho constar 
este intoresadn que tiene real i -
zado el depós i to prevenido por 
la ley, he admit ido por decreto 
da este dia la presente sol ic i tud 
condicionaimente y sin pe r ju i -
cio de tercero; lo que se anuncia 
por medio del presmite, para que 
en el t é r m i n o de sesenta dias con-
tados desde la fecha de este edic-
t o , puedan presentar en este Go-
bierno sus oposiciones los que se 
consideraren con derecho al todo 
d parte del terreno solicitado, se-
g ú n previene e l a r t . 24 de la ley 
do m i n e r í a ' v igen te . L e ó n 11 de 
Octubre de 1872 .—El Goberna-
dor, J u l i á n Garda Rivas. 
Hago saber: Que por D. Pran • 
cisco Ruiz de Quevedo, vecino de 
Ponferrada, residente en dicho 
pun to , Plaza de la Enc ina , n ú 
mero 6. de edad de 02 a ñ o s , pro-
fesión cont ra t i s ta de obras p ú . 
bi icas , astado casado, se ha pre-
sentado en la secc ión de Fomen-
to de este Gobierno de p rov inc ia 
en el dia 12 del mes de la fecha, 
& las diez de su maflaua, una so-
l i c i t u d de regis t ro pidiendo 12 
pertonouciasdela m i n a de h ier ro , 
l lamada Estrel la , s i ta en t é r m i n o 
c o m ú n del pueblo de Monteale-
g r e . A y u : t t ¡ i m i e n t o de Requejo 
y C o r ú s , a l si t io de P e ñ a s Valde-
v e n c i r u , y l inda a l Saliente Val -
deoavedul. Poniente con a r royo 
de Valdavenciru y t ie r ra de varios 
par t iculares . Norte con arroyo 
de ¡as Pomias y monte c o m ú n y 
Med iod ía camino concejil que va 
desde Montoalcgre á Manzanal; 
hace la d e s i g n a c i ó n de las c i ta -
das 12 pert inencias en la forma 
s iguiente: se t e n d r á por puij to 
depar t ida P e ñ a s de Valdevenci ru , 
de donde se m e d i r á n a l Saliente 
5.('00 metros. Poniente 1.000 me-
tros . Mediodía 3.000 y Nnrte 600, 
quedando asi cerrado el n ú m e r o 
de pertenencias que solici ta. 
Y habiendo hecho constar es-
t« interesado qu>¡ tiene realizado 
el depósi to prevenido por la ley , 
ho admi t ido por decreto de este 
dia la presente so l ic i tud s in per-
j u i c i o de tercero; lo que se anun-
cia por medio del presente para 
que en el t é r m i n o de sesenta dias 
contados desde !a fecha de este 
edicto, puedan presentar en este 
Uobierno sus oposiciones los que 
se consideren c o i derecho al to-
do ó parte del terreno solicitado, 
s e g ú n previene el a r t . 24 de la 
ley de miuer ia v igen te . León 12 
de.Octubre de 1872.—El Gober-
nador, J u l i á n 'Garda Itivas. 
COMISIÓN PEIMANENTH, 
Secretaria.—Negociado 3.* 
E l dia 22 dei corr iente t e n d r á 
lugar á las once de su m a ñ a n a 
en la Sala de Sesiones de esta 
Corpo rac ión , la rev i s ión en v is ta 
p ú b l i c a del acuerdo del A y u n t a -
miento de Renedo de Valdetuejar, 
embargando á los Concejales de 
la Corporac ión anter ior 316 reales 
á cada uno, para pagar atrasos 
de provinciales, cont ra el cual so 
alza 1). Francisco Mancebo. 
L e ó n 14 de Octubre de 1872. 
— E l Vice presidente. Manuel A . 
del V a l l e . — E l Secretario, Domin -
go Diaz Caneja. 
Secrelaria. — Negociado 3." 
E l dia 22 del corriente t e n d r á 
lugar á las once de su m a ñ a n a en 
la Sala de Sesiones de esta Cor-
porac ión , la rev i s ión en vista pú 
bl ica del acuerdo del A y u n t a -
miento de Ponferrada, mandando 
cerrar un horno 4 D. Felipe Lobo 
contra el cual se alza el in te-
resado. 
León 14 de Octubre de 1872. 
— E l Vice-presidente, Manuel A . 
del V a l l e . — ü l Secretario, Do-
m i n g o Diaz Caneja. 
Sacrelaría.—Ni-gnoiailn 3.' 
E l dia 22 del corriente t e n d r á 
lugar u las once de su m a ñ a n a en 
la cíala de Sesiones de esta Cor-
po rac ión , la rev i s ión env i s t a pú 
bl ica del acuerdo del A y u n t a -
miento de Valdepolo, imponieiulo 
110 pesetas de cuota para gastos 
iuuuicip.\les y provinciales á don 
Marcelino Grandoso, veciuo de 
Vil laverde la Ch iqu i t a , contra el 
cual se alza e l interesado. 
L e ó n 14 de Octubre de 1872. 
— E l Vice-presidente, Manuel A . 
del V a l l e — E l Secretario, Do-
m i n g o Diaz Caneja. 
3 -
UE LAS OFICINAS DE HACIENDA 
AUMINIsTBtCIIIN CCONOVIU OE U PR»-
V1WCU ÍK f A U N C I A . 
Comis ión p r inc ipa l de Ventas de 
Bienes Nacionales de la misma 
provinc ia . 
PUegn ile cnmlidones para la su 
basta de la pub l i cac ión del fío • 
le t in oficial ite Ventas de fíienes 
Nacionales ¡te esta p rov inc ia , 
que ha de tener hujar en esta 
capila', e l dia H de Noviembre 
p r ó x i m o á las doce de su ma-
ñ a n a . 
1 . " E l rematan fe q u e d a r á ob l i -
gailo á publicar el Bole t ín o l c i a l 
de Ventas do Bienes Nacionales 
por el t iempo de 4 años , inser-
tando en é l todos los anuncios 
de subasta do tincas que radi-
quen en la provincia y los ar-
riendos de las mismas. Asimis-
mo h a b r á de insertar todas las 
disposiciones superiores que se 
dioten respecto al ramo de Bienes 
Nacionales ^or lo que sa refiera á 
ventas, no insertando en é l otros 
anuncios que los relativos a l ob 
je to á que se haya destinado, 
2. " Se sujetara precisamente, 
para la inserc ión de dichos anun-
cios, á los or iginales que se le 
remi tan por el Comisionado pr in 
c ipa l de Ventas da Bienes Na-
cionales de la provincia , siendo 
responsable de cualquier error 
do impren ta quesecometa, y re-
poniendo á su coste lo que hubie-
re equivocado. 
3. ' Se rá de cuenta dol rema-
tante el papel necesario para la 
i m p r e s i ó n del B o l e t í n , no pu 
diendo usar otro que el de t ina 6 
mano, con e x c l u s i ó n del cont i -
nuo, de las misma» dimensiones 
que el del pl iego c o m ú n dol se 
l io . y de i g u a l calidad a l que 
estara de manifiesto en las o l ic i -
ñ a s de la Comis ión p r inc ipa l de 
Ventas. 
4 . " E l t ipo de la le t ra que se 
emplee en la i m p r e s i ó n se rá del 
grado 11 ojo p e q u e ñ o . 
5. " E l edi tor i n s e r t a r á los 
a u u n c í j s en e l B o l e t í n , dentro 
de las 24 horas de la entrega de 
Jos originales , no retrasando es-
te impor tan te servicio por mot ivo 
ni pre testo a lguno. ' 
0.' E l n ú m e r o de ejemplares 
qui! ha de t i r a r el editor a l precio 
do la cont ra ta , s e r á el de 500; 
d» los cuales e n t r e g a r á : 2 al se. 
ñ o r Hoboruador, tí á l a ' A d m i -
n i s t r ac ión para la sección de 
Propiedades y Derechos del Es 
tado. 50 á la Comis ión p r inc ipa l 
de Ventas, 247 que d i r i g i r á á los 
Ayuntamien tos do esta provincia 
y 213 a los Atoaldes p e d á n e o s , 
ó entregara en la Comis ión do 
Ventas. 
7. ' Si e l contrat is ta dejase 
de cumpl i r cualquiera de las éou-
dicioaes anteriores, q u e d a r á por 
solo este hecho rescindido el con-
t ra to , resarciendo g u b o r n a t i v a -
mente lo? perjuicios i r rogados 
a l Estado, á j u i c i o de h Direc-
c ión general da Propiedades y 
Dereclios dol Estado con las su 
mas en motalico ó en efe 'tos de 
la Deuda púb l i ca consignados en 
g a r a n t í a de las obligaciones d i 
aquel, quedando á salvo su de-
recho para instaurar sus recla-
maciones d demandas por la vía 
contencioso adminis t ra t iva ; en la 
in te l igenc ia que la responsabili-
dad que contraiga dicho contra-
t i s ta por cualquiera falta de lo 
estipulado, se e x i g i r á por la via 
do apremio y procedimiento ad. 
m i n i s t r a t i v o deque habla el ar-
t icu lo 11 de la ley de con tab i l i -
dad, con entera sujHcion á l o dis . 
puosto en la misma, y la renun-
cia ab oluta de todos los fueros y 
pr iv i l eg ios particulares. 
8. " La fianza ó g a r a n t í a de 
que t r a ta la condic ión anter ior 
cons i s t i r á en l.OOrt pesetas en 
m e t á l i c o ó su equivalente en pa-
pel de la Deuda consolidada ó 
diferida á precio de co t izac ión e l 
dia siguiente a l de la subasta, ó 
acciones de carreteras por todo 
su valor . 
9. ' Para presentarse eomo l i -
c i t a d o r e n l a s n b i s t a h a n de con-
signarse precisamente 200 pese 
tas an m e t á l i c o en la Caja do la 
A d m i n i s t r a c i ó n econdmica de es-
ta provinc ia , a c r e d i t á n d o l o con 
al correspondiente resguardo, que 
s e r á devuelto á los interesados, 
con e x c e p c i ó n del mejor postor, 
á quien se le r e t e n d r á , í n t e r i n 
se apruebe el remato por lu D i -
rección general y llene el ad ju-
dicatario la condic ión que pre-
cede. 
10. No se a d m i t i r á postura 
que exceda de doce y medio c é n -
timos de peseta e l pl iego de i m -
p r e s i ó n . 
11 . Las proposiciones se ha-
rán en pliegos cerrados, con su-
j ec ión al modelo que se inser ta 
á c o n t i n u a c i ó n , a c o m p a ñ a n d o el 
documento que acredite la con-
s i g n a c i ó n del depósi to para licitwv-
siu cuyo requisito no s e r á n ad-
mi t idas . Se rec ib i rán proposicio-
nes por una hora mas de l a en 
que pr inc ip ie el remate; trasour-
rida se d a r á lectura A los pliegos 
cerrados, dec la rándose como me-
j o r postor al que suscriba la mas 
ventajosa, consultando inmei l ia -
tamente el -lefe económicio á la 
Dirección la ad jud i cac ión de la 
cont ra ta 4 favor de aquel. A fin 
de que hac i éndo lo esta a l Gobier 
no, recaiga la ap robac ión y 
aceptacion superior correspon. 
diente, s i no hubiese iuconve 
niente a lguno y sin la c u a l no 
t e n d r á efecto. " 
12. En el caio de que re.. 
s j l t e n dos ó mas proposiciones 
iguales, sa c e l e b r a r á i nmed ia t a -
mente entre sus autoras segunda 
l ic i t ac ión « ra l por espacio de ma-
dia hora a d j u d i c á n d o s e el remate 
a l mejor postor. 
13. l i l pago del precio en que 
se haga la ad jud icac ión se ve r i -
l icara por la Caja de esta A d m i -
n i s t r a c i ó n eeondmicí i bajo la pre-
sidencia del Sr . Gefe Rconí imico 
en el dia y hora se í l a l ado , con 
asistencia del Comisionado p r in -
cipa! de Ventas de Bienes Na-
cionales, e l Oficial letrado y e l 
Gefe de la secc ión de Propieda-
des y Derechos d«¡ Estado. 
15. 1<1 contra t i s ta del B o l e t í n 
•podrá expenderle a l p ú b l i c o ó 
a d m i t i r suscriciones en benefi-
cio suyo a l precio que le con-
t e n g a . 
1(5. L a p u b l i c a c i ó n del Bole-
t í n de Ventas no i m p e d i r á se 
anuncien t a m b i é n las subastas de 
jas fincas en la Gaceta de Madr id 
ó en los Boletines oficiales de las 
p rov inc ias , siempre que se consi-
dere conveniente. 
17. Los derechos de subas'a, 
escri tura, saca de p r i m o r » copia, 
en conformidad á la ó rden del 
Poder Ejecut ivo de 10 de Marzo 
de 1869, y t o m a de razón s e r á n 
de cuenta del cont ra t i s ta , suje-
t á n d o s e este, en el cato de que 
faltase a l o torgamien to deaque 
21a, á lo que previene e l a r t . 5 . ' 
del Real decreto de 27 de Febrero 
de 1852. re la t ivo á la c e l e b r a c i ó n 
<je toda clase de contratos para 
servicios púb l icos . . 
i l o t l e lo de p r o p o s i c i ó n . 
D. F.. de T . . vecino d e . — . 
enterado, de l anuncio publicado 
con fecha de. . . . y de las condi-
ciones y requisitos que se- esta-
blecen para la p u b l i c a c i ó n del 
B o l e t í n oficial de Ventas de Bie-
nes Nacionales, se compromete 
á t omar l a á su cargo con ex t r i c -
to su jec ión á los expresados re-
quisi tos y condiciones,, por el pre -
cio de....... c é n t i m o s de peseta en 
cada pliego dé papel impreso de 
l a marca del sellado. Fecha y 
firma.—Falencia 3. de Octubre 
de 1 8 7 2 . — l i l Comisionado- p r i n -
c ipa l , Isidoro Ordejon..—-V." B." ' 
— E l Gefe E c o n ó m i c o , M a n u e l 
de A r i j a . — E s copia ,—El Gefe 
Eüonómico , . Manuel d» Ar i j a . . 
DE LOS A Y U N T A M I E N T O S . 
A ica ld i a cohstilHcional de 
Vi l la l ranca. . 
D . Baldomero'Capdevila, Secretario 
dei Ayuotaini .RntncunstitucioQul de 
Villafranca del Bierzo. 
Cer l i f ico: que e n l r e los acuer-
dos tomados, por la C o r p o r a c i ó n 
en la sesión o rd ina r ia d o l d i a 10 
del corriente,, se cucuent ra e l 
que ¡i la l e l m diceasl:: 
' « T e r m m i u h s las elecciones 
d e Dipulados a Cortes y l ' r o v i n -
a m k s , y eu cumpUmwnio. de lo. 
—4 
dispuesto p o r la Comisión p r o -
v i n c i a l , se a c o r d ó la nueva .d iv i -
sión de colegios y secciones de 
é s t e d i s t r i t o m u n i c i p a l , en la 
forma s igu ien te : 
P r i m e r colegio , compuesto d é 
los electores de las parroquias 
de Sant iago , S. Juan y S. N i c o -
l á s de esta v i l l a , con los de l 
pueblo de Vi le la , v o t a r á n en e l 
loca l de l Ten I r a . 
iSegundo colegio denominado 
d e l Ayun tamien to , compuesto de 
los electores de la pa r roqu ia de 
Santa Catalina de esta v i l l a , y de 
los de l pueblo de Perege, v o t a -
r án en la Sala cap i tu la r de l 
Ayun tamien to . 
Terce r colegio denominado d e 
V i l l a b u e n a , con los electores de 
esle , iueblo y los de Val tu i l l e de 
A r r i b a , e m i t i r á n sus votos en el 
pueb lo de Vi l l abuena y local que 
ocupa la Escuela p ú b l i c a de l 
m i s m o . 
Cuarto co leg io , T r a b a d e l o , 
c o n s e c c i ó n en Pradel.t , y otra, 
en Parada de Solo, á la que c o n -
c u r r i r á n los electores de Soto, 
Parada y M o r a l . » 
Y para que tengA c u m p l i d o 
efecto lo dispuesto en la vigente 
Ley m u n i c i p a l , expido el p r e -
sente con el V.° B . " del A l c a l d e , 
para r emi t i r a l S r . Gobe rnador 
c i v i l de la p r o v i n c i a , á Un de que 
se sirva disponer la i n s e r c i ó n de 
es í e acuerdo ea el B o l e t í n of ic ia l 
da la p r o v i n c i a . 
Villafranca Vi de Oc tubre de 
1872 . — V . 0 B 0 — E l Alca lde , 
Santiago Capdev i l a .—Baldome-
r o Capdev i l a . 
A l c a l d í a const i tucional de 
S.. m i l l a n , 
D. Juan Sandirz, Alcaldn constitu-
cioual de á . Millan de [os Caballeros. 
l l a g o saber: q « e desde e l d i a 
16 a l 2 - i del co r r i en te se ha l l a 
abierta la r e c a u d a c i ó n del c o n -
tingente p rov inc ia l y m u n i c i p a l 
de este A y u n t a m i e n t o pura e l 
p e r í o d o e c o n ó m i c o de 1872 á 
1873. y con e l fin de que llegue 
á not ic ia de todos los c o n t r i b u -
yentes de este ¡Municipio, lo h a -
go no to r io por medio, de este 
anuncio en el Bo le t í n of icial de 
la p rov inc i a , pues t r a s c u r r i d o e l 
plazo a r r i b a l i j ado , se p r o c e d e r á 
con t r a los m o i o s o s p o r la v ia de 
a p r e m i o . 
S. M i l l a n de los Cabal leros 10 
de O c t u b r e de 1 8 7 2 . - E l A l c a l -
de. Juan S á n c h e z . - P o r su m a n -
dado .—Ensebio CJrueña y O r -
d á s , Secreti ir io. . 
AicuWia constitucional de-
OllZOHÜItt . 
Se halla t e rminado el repar to 
de l cont ingente p r o v i n c i a l y m u -
n i c i p a l de este Ayun tamien to , y 
expuesto a l p ú b l i c o por t é r m i n o 
d é 8 d í a s en la S e c r e t a r í a de l 
mismo, á lin de que los i n t e r e -
sados puedan hacer las r e c l a m a -
ciones que crean justas, pues 
pasado dicho t é r m i n o no s e r á n 
atendidas y se d a r á p r inc ip io ú 
la c o b r a u z i . 
O i i z o n i l l u y O c t u b r e 12 de 
1872 ISlAlcalde, J o s é Per te jo . 
DE LOS JUZGADOS. 
D . Anlon io G a r d a Ocon, Esc r i -
hano del Juzgado de ¡ i r i m e n t 
instancia de esta ciudad de 
L e ó n y su p a r t i d o . 
Certifico: que en el expediente 
de que se liara mención I n r e c a í -
do la ¿ iguiunte 
S e i U f n ü i » . - - E n la ciudaii do 
León a diez de Octubre ilc mi l 
ochocieiitos setema y dos, si L i -
ciiiiciailo D . Francisco i'iueiite 
Escohmo, Juez de prnneni ins ta i i -
oi.i ilu la inisma y su pai lhlo, vis-
ta la demanda de pobreza p ro -
puesta por el Prucurailor I ) . José 
ü a r z a r á r . en nombre y represon-
taciou de Petra de la Puente O r -
d á s , vecina de V i l h l b o ñ e , susUr i -
ciada con audiencia del Pi umotor 
Eisuál y los Estrados dnl Juzgado 
por la rebeldía lie Josefa Gar ran-
di y Pascual Alonso, vecinos la 
primi ' ra de esta ciudad y el ú l t imo 
de diclm pucb lod i VMIalüoñe y 
1 . " Kesullan'lo que la Petra 
de la Puento O r J á s s o l o posee los 
pocos bienes que comprutitle la 
hijuela del folio primero, c u j a 
producto- uo llega n i con mucho al 
doble j o r n a l de un bracero en 
aquella localidad, ni goz<J i i i i igut ia 
otra pens ión , sueldo ni salario 
permanente, como tampoco ejerce 
iuduslriu ó comercio alguno s e g ú n 
declaran tres testigos contestes. 
1.° Considerando que todo 
aquel que no posea ó goce rentas 
sueldo pensión ó salario que equi-
valga al doble jornal de un brace-
ro en la localidad ó ejoi'ea una 
industria por la que pague de 
con t r i buc ión en el pueblo do me-
nor importancia ocho escudos, es 
pobre un e l sentido legal . 
'2.° ConsideiMiido que los tres 
testigos examinados en el t é r m i n o 
de prueba contestes y mayores de 
excepc ión coustiluyaii una prueba, 
plena. 
Vistos los a r t ícu los de la Ley de 
Eojuicnmienlu c iv i l ciento odien. 
ta y dos, ciento neventa y ocho, 
oionto iiuveula y nueve y ilcscb'n-
tos y mil ciento i i u v o n l j , por ante 
mi >'l E s í r i b a n o dijo. 
Fa l lo : que debo declarar y de-
c.'aro á P u l í a do la Pucutc Óidás-
pobre para l i t ig . i r y en su conse-
cuencia mando »a la deiieuda en ' 
tal conceplo sin exigirla derechos 
ni honorarios usamlo del papel 
eorrcspnnduMilo i osla clase, sin 
perjuicio ilc la responsabilidad u l -
terior, establecida en cilailos al l i -
culos. Así por esta sentencia que 
ademán de notilicarsu en los Es-
trados del Juzgado se p u b l i c a r á 
por medio de edictos en los sitios 
públ icos do costumbre y en e l 
Bolstih oficial de la provincia i l e -
linil ivameiite juzgando, lo pronun-
cia y manila S. S., de que yo. 
Escribano doy f é . — F r a n c i s c o V i -
cente Escolano.—Auto m i , Anto-
nio García Ocon. 
Conviene literalmente lo inser -
to con su original que queda en 
rni poder á que mo cemilo; Y , 
pur.i iaser l í i r un el Boletín oficial 
pongo e l ' presente que signo y 
i i rmo en L.'on á docn de Octubre 
ile mi l ochocifiilos setenta y dos. 
—Antonio García Ocon. 
ANUNCIOS P A R T I C U L A R E S . 
AVISO IMPORTANTE. 
Se compran toda clase de m i - ' 
nerales y miaas e n explotaeiou: ' 
ó abandonadas. 
Se adelanta dinero para la ex-
p l o t a c i ó n y sobre minerales á t n -
t regar . 
Di r ig i r se á D . J . P . Woods, ' 
Muelle de C a l d e r ó n , ' n ú m e r » 7 , 
Santander. 
E n la tarde del 5 del c o r r i e n -
te, se d e s m a n d ó en el t é r m i n o de. 
Morales de Toró , en la provinoia_ 
de Zamora, una m u í a de la pro- , 
piedad de Vicente de la P e ü a . 
G a r c í a , da 4 aaos de edad, siete 
cuartas y tres dedos de alzada, 
pelo tordo, v o c i b l á n e a , con dos 
lunares blancos en Ja tab la del 
cuello en su lado derecho. L a per -
sona que la hubiere ha l l ado , 
a d e m á s de ser re integrada de los -
gastos, s e r á gra t i f icada á su en-
trega.. 
Se arr iendan los pastos de l 
monte de Carrevaldcras, p rop i» 
del Exorno. Sr. Conde de Oi ia t» , 
radicante en t é r m i n o de Valencia 
de D. Juan. Los que q u i e r a » to-
marlos se e n t e n d e r á n con su ad-. 
minis t rador que v ive en el mis-
j mo pueblo.. 
' Wr os JasÉ G . REHOMUU.LÍ f L 4 T » > n » 1 . 
